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II. Regnskabsoversigt for Aarene 1849—68 fra Gunders- 
levholm Skovdistrikt.
A f det B rev, der ledsagede Regnstabsoversigterne fra G un- 
derslevholm, flulle vi hidsactte svigende:
I  Henhold t i l  Deres irrede Anmodning i  „T idsskrift for 
Landokonomi", 2det B in d , 1ste Hefte, om at indsende B idrag 
t i l  „a t faae klaret Begreberne om Skovbrugets okonomifle 
V ilkaar her i Landet" tillader jeg mig, af Interesse for Sagen, 
crrbodigst at tilstille Dem Ind lag te , antagende at De muligen 
v il gjore B rug  af samme.
Jeg har omtrentlig henholdt mig t i l  den Form, som De i 
Tidsskriftet har opgivet, og som ogsaa hovedsageligen stemmer 
med Formen i  mine Regnskabsboger. Jeg har gjort et Uddrag 
af disse, som De v il see, fo r et T idsrum  af de sidste 19 Aar, 
— den T id  jeg har virket her ved Gunderslevholm, antagende 
at De muligen kunde tro det as Interesse at offentliggjort 
det Hele.
Priserne paa Skoveffekterne ere hovedsageligen opnaaede 
ved Auktion, som saa at sige er den eneste Salgsmaade, der be­
nyttes her paa Distriktet. Kubikindholdet af de forfljellige S o r ­
timenter har jeg, baade ved M aaln ing og Vejn ing, sogt at 
komme saa ncer som muligt.
Tokkeruphus pr. Nestved, den 31te M arts  1868.
R. G. Sparre.
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Middelpriserne paa Bsgeved ved Gunderslevholm Skovdistrikt.
Middelpriser paa Egeved ved Gunderslevholm Skovdistrikt.
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Middelpriser paa Naaletree ved Gunderslevholm Skovdistrikt.
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Middelhojden af Arbejdslønnen for Skovning af Lsvtrce ved Gunderslevholm Skovdistrikt.
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